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Kabylen-Mädchen.
カビリアの少女
［章末飾り，帆船と旗］
Elevation of double-storied half-
company barrack, for British 
infantry. Saugor, India.
二階建のイギリス歩兵半中隊兵
舎の正面図，インド，サーガル
Plan of upper floor of double-
storied half-company barrack, 
for British infantry, Saugor.
二階建のイギリス歩兵半中隊兵
舎の上階の平面図，サーガル
Plate 1.
図版１［ドイツ歩兵中隊縦隊］
Plate 2, 3.
図版２，３．［ドイツ歩兵．２．
半大隊縦隊と側面の中隊縦隊．
３．それぞれの縦隊を分けて
分隊縦隊にする］
Plate 4.
図版４［ドイツ歩兵中隊縦列の
散開］
Plate 5.
図版５［ドイツ歩兵大隊の散開］
Plate 6.
図版６［ドイツ歩兵旅団の隊形］
Plate 7.
図版７［ドイツ歩兵旅団の隊形］
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Plate 8.
図版８［ドイツ歩兵旅団の隊形
大隊横隊］
Plate 10.
図版１０［ドイツ歩兵旅団の隊形
攻撃縦隊］
Plate 11.
図版１１［ドイツ歩兵旅団の隊形］
Plate 9.
図版９［ドイツ歩兵旅団の隊形
大隊横隊］
Plate 12.
図版１２［ドイツ歩兵旅団の隊形］
Plate 13.
図版１３［ドイツ歩兵旅団の隊形］
Plate 14.
図版１４［ドイツ歩兵旅団の隊形］
Plate 15.
図版１５［ドイツ歩兵旅団の隊形］
Plate 16.
図版１６［ドイツ歩兵旅団の隊形］
Plate 17.
図版１７［ドイツ歩兵旅団の隊形］
Plate 18.
図版１８［ドイツ歩兵旅団の隊形］
Plate 19.
図版１９［歩兵小銃大隊（狙撃大隊）］
Plate 20.
図版２０［歩兵小銃大隊（狙撃大隊）］
Plate 21.
図版２１［歩兵小銃大隊（狙撃大隊）］
Plate 22.
図版２２［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 23.
図版２３［フランス歩兵中隊縦隊］
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Plate 24.
図版２４［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 25.
図版２５［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 26.
図版２６［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 27.
図版２７［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 28.
図版２８［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 29.
図版２９［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 30.
図版３０［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 31.
図版３１［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 32.
図版３２［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 33.
図版３３［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 34.
図版３４［フランス歩兵中隊縦隊］
Plate 35.
図版３５［歩兵中隊の散開］
Plate 36.
図版３６［歩兵中隊の散開］
Plate 37.
図版３７［歩兵大隊の典型的な戦
闘隊形］
Plate 38.
図版３８［歩兵中隊縦隊］
Plate 39.
図版３９［各々５個中隊を持つ３
個大隊によるロシアの連隊横隊］
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Plate 40.
図版４０［発射準備完了のロシア
連隊］
Plate 41.
図版４１［ロシアの歩兵の散開］
Plate 42.
図版４２［ロシアの歩兵の散開 第１］
Plate 43.
図版４３［ロシアの歩兵の散開 第２］
Plate 44.
図版４４［イギリスの歩兵の散開］
Plate 45.
図版４５［イギリスの歩兵の散開］
Plate 46.
図版４６［イギリスの歩兵の散開］
Plate 47.
図版４７［イギリスの歩兵の散開］
Plate 48.
図版４８［イギリスの歩兵の散開］
Plate 49.
図版４９［イギリスの歩兵の散開］
Plate 50.
図版５０［イギリスの歩兵の散開］
Plate 51.
図版５１［イギリスの歩兵の散開］
Plate 52.
図版５２［イギリスの歩兵の散開］
Plate 53.
図版５３［イギリスの歩兵の散開］
Plate 54.
図版５４［イギリスの歩兵の散開］
Plate 55.
図版５５［複縦隊横隊の隊形になっ
た４個中隊の大隊］
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Plate 56.
図版５６［多くの散兵による２列
の散兵線を持つ大隊］
Wayside tea-house
道端の茶店
Coolies drawing charcoal. 
Buddhist priest. Samurai
上：炭を運ぶ人夫 左：仏
教の僧侶 右：さむらい
The seven happy gods
七福神
Niphon Bashi
日本橋
Teeth-brushing. Old man at wel
左：歯磨き，右：井戸端の亭主
Japanese kitchen
日本の台所
1. Egg box 2. Paper of tea 
3. Pilow 4. Hibachi 5. Rice-boxes
6. Lantern 7. Tea-pot 
8. Breakfast-table
１ 卵の箱，２ 紙袋入りのお茶， 
３ 枕，４ 火鉢，５ 米櫃，６ あん
どん，７ 茶瓶，８ 朝食のおぜん
Writing a copy. Sweeping and 
dusting
まねて書く［手習い］，掃いて
払って［はたきをかけて，ほう
きがけ］
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The sunrise kingdom, or, Life and scenes in Japan, and 
woman’s work for woman there
Carrothers, J. D.
日出る王国：日本での生活と光景，そして日本女性の仕事
カローザーズ，J. D.
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